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Istraz.ivati suvremeni folklor znaci i traziti kulturne promjene, razbijati romanticne mitove
o "lijepim starim vremenima". Radovi objavljeni u ovom zborniku kreeu se u ~irokom
spektru tema, no ipak se problemski svrstavaju u tri grupe pa je i zbornik podijeljen u tri
poglavlja: Folklorizam ifolklor danas, Kulturna promjena i interpretacija i analiza
folklora.
U prvom poglavlju Folklorizam ifolklor danas objavljen je rad Petera Niedermtillera
"Svecanosti, festivali i tradicija u suvremenoj Madarskoj. Povezanost izmedu folklora,
folklorizma i suvremenog folklora" u kojem autor nastoji rasvijetliti njihovu medusobnu
vezu te iznosi tipologiju dogadaja i ulogu folklora u njima. Vilmos Voigt piseo problemu
definiranja folklora te daje kraCi pregled istrazivanja folklora u Evropi. 0 folkloru u
urbanoj sredini pi~e Emese Kovacs u radu pod naslovom "Gdje i kada se igraju ~kolska
djeca u Budimpesti?". Folklorna glazba u suvremenoj Finskoj, te ozivljavanje interesa za
glazbenu tradiciju i odnosa tradicionalne glazbe prema suvremenoj tema je a kojoj pi~e
Anneli Asplund. IIdik6 Kriza na primjeru Madara razmatra problem nacionalnog i
eLnickog identiteta kroz forme usmene knjizevnosti te pokusava osvijetliti ulogu
folklorizma u formiranju nacionalnog/etnickog identiteta.
U drugom poglavlju 0 kultumoj promjeni tri su rada. Prvi je rad MiMlya Hoppala u
kojem autor analizira pisma u lancu anonimnih autora te nastoji odgovoriti na pitanje da li
se ovakva pisma mogu proucavati iSLimnaCinom kao i druge forme usmene knjizevnosti s
obzirom na karakterisLike kao sto su: nepoznati autor, definirana struktura, ponavljanje
fraza i slicno. "Nacionalno kultumo blago smatra se, per se, pozitivnim" piSe na pocetku
svoga rada Leea Virtanen. No ne smije se zaboraviti niti "tamna strana" koja konstiLuira
kuILumo blago: netrpeljivost, nasilje, jal i mrznja. Upravo je svrha ovoga rada prikazati
razliCite forme izraZavanja Lihagresivnih oblika ponaSanja. Mihaly Sanikany u svom radu
"Kultuma dinamika u suvremenom madarskom selu" analizira kulturne promjene u selu
te pokazuje da se njegovi stanovnici lako i brzo odlucuju na promjene i prihvaeaju ih te
zivot ruralnih i urbanih sredina postaje sve sli~niji.
U posljednjem trecem poglavlju "lnterpretacija i analiza folklora" Aili Nenola-KalJio
pokusava rasvijetliti ulogu folklora u formiranju i prenosenju stereotipa roda pokazujuCi
na nekciliko primjera da folklor, takoder, prenosi norme i vrijednosti dominantne, muske,
kulture. 0 autobiografiji kao etnografskoj metodi te 0 analizi prikupljenih autobiografija
madarskih seoskih zena pise Ilona Nagy. Finska autorica Annikki Kaivola-Bregenh0j
istrazuje varijacije ponovljenih prica koje je dobila od istog kazivaca u seriji intervjua u
podrucju Sysma u sredi~njoj Finskoj. Posljednji je rad u ovom poglavlju dijalog dvojice
autora Seppo Knuuttila i Matti Kuusia 0 posalici i njezinom znacenju.
Zeljka JELAVIC
U biblioteci s podrucja drustvenih znanosti
sveucilisne naklade Trauner iz Linza
objavljene su ad 1982. do 1988. dvadeset i
dvije knjige rezultata istraZivanja i teorijskih
radova relevantnih za razlicita podru~ja
drustvenog zivota. Radi se mahom 0
interdisciplinarnim zbornicima koji govore 0
aktualnim temama. Takav je i zbomik radova
pod naslovom Lijepa ptica mladost. Analize
iivotne situacije mladih. Kako u predgovoru
naznacuje gJavni urednik zbornika H. Janig,
dvadeset godina nakon 1968. antiautoritami
odgoj, Flower Power, kulturna revolucija, Mao, Dylan i Luther King zamijenjeni su
novim kljucnim rijecima koje otkrivaju najznacajnije preokupacije suvremene
omladine.Danas su aktualni AIDS, Cernobil, biosfera, terorizam, "rat zvijezda", New
Age ... No, mladost je i danas, kao i prije dvadeset godina, "lijepa ptica" - cez.nja i
nastojanje da se vlastiti zivot osmisli i prozivi u zadovoljstvu, da se svijet uCini Ijepsim i
boljim. S druge strane, naslovna sintagma ukazuje na predodZbe odraslih koji idealiziraju
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SuprostavljajuCi se takvom pristupu, izdavaci ovog zbornika nastojali su znanstveno
rekognoscirati sve bitne aspekte zivota austrijske omladine danas.
Izdavanje zbomika omoguCilo je austrijsko Ministarstvo za okolis, omladinu i obitelj,
sto govori 0 njegovom znacaju za upravljacke strukture. (To je ministarstvo bilo i
narucilac nekih ovdje objavljenih radova.) Moguce pak znacenje pojedinih analiza za
etnologe, sociologe, pedagoge, psihologe, historicare i politologe - ne samo zbog obilja
podataka i zanimljivih teorijskih pristupa vee i zbog kriLickog stava veeine autora - neka
nagovijesti informativni pregled sadrzaja radova, svrstanih u sest cjelina koje su
popraeene kratkim predgovorima izdavaca.
"Priblizavanja" okupljaju tri rada. H. Janig pisc 0 historijatu definicija omladine, te 0
znanstvenom, drustvenom i historijskom kontekstu istrazivanja mladih. R. Eichwalder
razmatra omladinu kao statisticku velicinu, te iznosi Lemeljne statisticke podaLke 0
austrijskoj omladini od 15 do 24 godina. P. C. Hexel i 1. Konig pisu a tome sto danas
znaci biti mlad s obzirom na zaposljavanje, skolovanje, obitclj, drustvene odnose,
seksualnost, ekoloske probleme, tehnicki razvoj, te niz drugih relevantnih drustvenih
kategorija.
U cjelini nazvanoj "Pristupi" B. Rathmayr pise 0 parLicipaciji kao temeljnom
problemu socijalizacije mladih Ijudi u potrosackom drustvu, a K. Kollmann analizira
ponasanje mladih kao potrosaca. P. A. Ulram , F. Plasser i P. Gerlich razmatraju
sudjelovanje mladih Ijudi u politickom zivotu Austrije, a A. Pazelt drustveni polozaj
djevojaka. 1. Marth piSe 0 religioznim potrebama i religioznom pona~anju austrijske
omladine.
"Oblici izrazavanja" naslov je poglavlja posveeenog analizi raznolikih elemenata
omladinskih potkultura. A. Aichinger pise 0 znacenjima pojedinih stilova, K. Luger 0
ulozi masovnih medija u svakodnevici, M. Martischnig 0 odijevanju kao paradigmi
ponasanja, a H. Huber 0 znacenju glazbe u zivotu suvremene austrijske mladczi. R.
Horak, W. Reiter i K. Stocker izlazu kratak, ali sustavan preglcd rezultata istrazivanja
potkultura nogometnih navijaca u Austriji. A. Smudits se bavi temom mladih i tjelesnosti
od drugog svjctskog rata do danas, a J. C. Aigner analizira rezultate istrazivanja
seksualnih iskustava mladih ljudi sa sLanoviStapsihologije.
CIanci u poglavlju "Oblikovanja" posveeeni su obrazovanju i radu. Na primjeru
situacije u danasnjoj Austriji F. Eder pise 0 vaznosti, ali i stresnom karakteru
obrazovanja, a C. Martius-Spitzky, M. Pelz i 1.Wagner analiziraju profesionalnu
socijalizaciju djevojaka. I. Knapp i M. Hofstatter, J. Christl i K. Pichclmann, te D.
Damm pisu 0 razlicitim aspckLima sudjelovanja mladih Ijudi u svijetu rada. J.
Hochgerner svojim clankom upozorava na rastuCi znacaj tchnike za drustveni zivot i
razvoj licnosti. SluzeCi se recentnim statistickim podacima, H. Schofneggcr donosi
pregled opceg zdravstvenog stanja austrijske omladine.
Poglavlje naslovljeno "Prostori" okuplja tri rada posvecena odnosu razliciLih prostora
i identiteta pojedinih grupa mladih. E. Haider pise 0 stambenoj situaciji mladih
Austrijanaca - 0 sve dugotrajnijem sLanovanju s roditeljima, u domovima, u stambenim
zajednicarna, te stanovanju u vlastitom stanu kao znaku definitivnog odrastanja.
Upozorava na opasnu tendenciju prikazivanja ovog problema kao individualnog, premda
se radi 0 socijalnom problemu par excellence. J. Kar3sz i H. Rag I na primjeru omladine
analiziraju razlike izmedu seljaka i neseljackog stanovnisLva ruralnih regija s obzirom na
obrazovnu strukturu, izbor zanimanja, mjesto rada i regionalni idcntitet. P. C. Hexel pise
o zavisnosti specificnih zivotnih stilova mladih i njihova zivljenja u urbanim prostorima.
S druge strane, dinamika gradskog zivota u uskoj je vezi upravo s omladinskom
kulturom, odnosno s brojnim subkulturnim i kontrakulLurnim simbolickim
manifestacijarna.
U poglavlju "Kontrasti" 1. Eiscnbach-Stangl izvjestava 0 konzumiranju alkohola,
nikotina, tableta i zabranjenih droga i s time povezanim problcmima danasnje austrijske
omladine. A. Pilgram na temelju statistickih pokazaLelja razmatra trcndove omladinskog
kriminaliteta i njegove uzroke. H. Hovorka pise 0 drustvenom polozaju hendikcpirane
mladdi, W. Filla 0 drustvenom polozaju mladih pripadnika nacionalnih manjina u
Austriji, a H. Matuschek 0 situaciji djece izbjeglica i privremcno zaposlenih radnika,
napose Turaka i Jugoslavena.
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U zborniku su objavljcnc i saZcLcbiografije autora (rodenih uglavnom izmedu sredine
cetrdesetih i kraja pedesetih godina), a poglavlja su popraeena duhoviLim karikaturama.
Uz svaki rad navedenaje bibJiografija ciLiranih (njcmackih, ali i engleskih) nasiova, paje
i mnozina bibliografskih podatka vczanih za istrazivanja mladih jcdna od vrijednosti ovog
zbornika.
Zbog problemskog pristupa, sistematicnosti i zadiranja u tcorijska pitanja (napose
pitanje definicije "eksplozivnog" i najccsee ncdostatno odredivanog pojma omladine!),
posebno je znacajna opsdna uvodna studija sociologa L. Roscnmayra "Omladina kao
zrcalo dru~tva?". Autor prikazuje ciljcve i mctodc novijih austrijskih istrazivanja mladih,
pa tako objasnjava i kontekst radova objavljenih u ovdje prikazanom zbomiku.
Maja POVRZANOVlC
Jedan od priloga obiljdavanju dvije Lisuee
godina posLojanja Ziiricha (1986) bio je i niz
predavanja 0 temi "Svecanost kao urbani
dogadaj" u organizaciji Filozofskog fakulteta
Ciriskog sveucilista. Ta predavanja
trinaestoro znanstvenika iz Svicarske,
Njemacke i Austrije objavljcna su u zbomiku
Grad i sveeanost; 0 povijesti i sadasnjosti
evropske svecarske kulture. Zbornik je
popraecn prigodnom rijccju dekana Ciriskog
sveucilista Waltera Buekcrta, sazctim
biografijarna autora tekstova i popisom izvora
pedcset crteZa i fotografija koje nadopunjuju veeinu clanaka.
OkupljajuCi radove etnologa, povjesnicara umjetnosti, sociologa, povjesnicara,
muzikologa i istraZivaca knjizevnosti, ovo izdanje vee svojom koncepcijom ukazuje na
sinkreticki karakter svecanosti. Ncki su ga autori poku~ali teorijski odrcditi, no vee ina ih
se u ovdje tiskanim radovima zadrzaJa na prikazu i anaJizi pojcdinih njegovih elemenata.
BuduCi je interdisciplinaran, ovaj zbornik moze biti zanimljiv strucnjacima razlicitih
profila koje zanimaju razliciti aspekti nekada~njih i danasnjih svccanosti, bilo kao
komparativna grada bila kao teorijsko promisljanje pojmova svccanost i slavlje, kao i
njihova odnosa sprarn pojma urbanog.
Iako naslovom najavljen kao prcglcd istrazivanja svecanosti, uvodni clanak urcdnika
ove knjigc Paula Huggeraje (bez sumnje i zbog raspolozivog prostora) tek skica zajedan
sustavan i iscrpan kriticki prcgled filozofijskih (i tcolaskih), ctnoloskih, historicarskih i
psihologijskih istrazivanja svecanosti. No, slijed duzih i kraCih prikaza Leorija i rczultata
empirijskih istraZivanja pojedinih znacajnih autora pruZa korisnu informaciju i orijentaciju
u citanju djela 0 sveeanosti starijih i suvremenih francuskih i talijanskih autora.
WalLer Bukert pi~e 0 anLickom gradu kao svecarskoj zajednici (Festgemeinschaft),
analizirajuei zavisnost saddaja svecanosti od politickog uredcnja i duhovnih
preokupacija. Usporeduje grcki polis i njcgove svecanosti obiljdcne umjctnostima, s
gJadijatorskim svecanostima militariziranog Rima.
Klaus Tcnfelde na primjeru Adventa pokazuje kako je ceremonija sveeanc povorke u
cast svjetovnog iii duhovnog velikodostojnika postala gradskim obicajem, danas posebno
zivim u malim gradovirna njemackog govomog podrucja.
Rad Ludwiga Schmuggca, bogalO popraccn ilustracijarna, prikazuje svccanost kao
oznacitelja zivomog ritrna srcdnjovjekovnog covjcka.
Rad Mone Ozouf (na francuskom jcziku, ali sa sest stranica saZetka na njcmackom)
govori 0 svecanostima francuske revolucije (Pariser Revolutionsfcste) koje su uspostavile
nov odnos svecanosti i gradskog pros lora: ne slavi se vise unutar grad a kao kulise;
svecanost se seli na slobodne otvorcne prostore izvan Pariza.
Dva su clanka u ovome zborniku posveecna ukrasima nekada~njih gradskih
svecanosti. Adolg Reinle pisc 0 nastanku i ulozi oblika cfcmeme arhitekture (npr. satora i
tribina) i trajne arhitekLure za svccanosti (npr. izlozbeni prostori) od srcdnjcga vijcka do
Stadt und Fest, Zu Geschichte
und Gegenwart europaischer
Festkullur, Herausgegeben von
Paul Hugger in Zusammenarbeil
mil Walter Burkert und Ernst
Lichtenhahn, W & H Vcrlags AG,
Unterageri, J. B. Melzlcrsche
Verlagsbuchhandlung, SLuLLgart
1987, 276 sLr.
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